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By DONNA CUISIA
Campus editor
About five years ago, Mark
Voightmann entered the
trademark game of Hacky Sack
with a phobia he would never
be able to coordinate his feet
correctly to play the game.
Today, the senior physics
major is not only the co-founder
and president of The Hack Club
at Eastern, but he is ranked 54th
nationally by the World
Footbag Association for net
competi t ion.  He was also
named one of the intermediate
world champions during the
1995 World Footbag
Championship Tournament.
“(Playing footbag) is a good
way of meeting people,”
Voightmann said. “At shows
and concerts, you always see
people in a circle (playing
footbag). You can tell so much
about a person by his or her
moves.”
The club, which was named a
recognized student organization
two years ago, also hosts its
own local  competi t ion for
amateur or  professional
footbaggers.
The second annual  THC
Invitational will take place from
9 a.m. to 4 p.m. April 13 and 14
in the Library Quad. Events
wil l  include footbag golf ,
amateur,  doubles and
professional footbag net and
footbag freestyle.
Voightmann said professional
footbaggers from around the
country will  be at  Eastern’s
invitational. He said the World
Footbag Associat ion wil l
receive individual results and
ranks for  i ts  records.
Voightmann has worked on
finding sponsors and has held
informal meetings every week
for new ideas.
Voightmann said he used to
play soccer as a child, but was
forced to quit when he attended
a high school that was too small
to have a team. During his
senior year of high school, he
and P.T. Lovern, co-founder of
Eastern’s the club, began to
participate in freestyle footbag. 
“(Lovern and I) were very
competi t ive and we were
always good with our feet,”
Voightmann said. “Hacky Sack
is so different from any other
sport.”
Voightmann first competed in
June of  1995 when he and
Lovern entered a regional
competition for the Midwest
Footbag Association. After the
tournament, Voightmann and
Lovern began training in net
competi t ion for  the world
championship, which took place
in August.
The net competition requires
a f ive-foot  net  and a hard,
leather footbag the size of a
golf  bal l ,  Voightmann said.
Scoring is similar to volleyball
or badminton. Three games are
played in a set and each person
or team plays to 15, he said. 
Voightmann said he and
Lovern were trained by two
“professionals”: Steve Smith, of
Malta, who is ranked second in
the world for footbag golf and
21st in the world for all footbag
events,  and Ted Martin,  of
Mount Prospect, who holds the
world record for  most
consecutive footbag kicks, over
51,000 straight in eight hours. 
Training consisted of drills
and practices four days a week,
three hours a day for  three
months, he said.
“We really didn’t know what
we were get t ing into at  the
world championship,”
Voightmann said. “We had only
competed in regional
tournaments before.”
At the championship, Illinois
won the overal l  club award
from the World Footbag
Association, Voightmann said.
The main reason was because
all  the statewide clubs,
including clubs at  Eastern,
Southern Illinois University at
Eastern student takes game of Hacky
Sack to new heights in Charleston 
Photo courtesy of Mark Voightmann
Mark Voightmann, a senior physics major, participates in a version of
Hackey Sack called footbag net.
CHET PIOTROWSKI/Photo editor
Football players are people too
Former Eastern football player and current Indianapolis Colt, Ray McElroy
was the guest speaker Sunday during a fundraiser/dinner to help raise funds
for the building of the Unity Christian Fellowship Ministry.
By BRITT CARSON
City Editor
Charleston police conducted alcohol compliance
checks Tuesday and found two bars in violation of city
liquor ordinances, according to a Friday police report.
Stu’s Surf Side Bar, 1405 Fourth St., and Ike’s Little
Campus, 409 Lincoln Ave., were found in violation of
selling alcohol to an underaged person, the police
report said. 
The reports will be forwarded to City Attorney Brian
Bower’s office for an appropriate liquor violation
hearing, a press release said. 
Police Chief Herb Steidinger also said Sunday the
“police did an alcohol compliance check on Friday
night.” He would not say if any bars were found in
violation of liquor ordinances during the checks.
Sam Horne, a manager at Ike’s, said he didn’t think
the “police raid” would have an effect on Ike’s
business.
Alcohol compliance checks
conducted on local taverns
By JESSICA BAKER
Student government editor
Bryan Gutraj, student body
president  candidate,  has
surpassed all other candidates in
campaign spending for the April
17 Student  Government
elections.
His advertising has included
advertisements in The Daily
Eastern News ,  informational
pamphlets  and reserved
advertising space on Channel 5
and national channels.
“I’m trying to reach al l
10,000 students on campus,”
Gutraj  said.  “That’s  an
enormous task to do. I’m trying
to make sure all the students
know who I am.
“The pamphlet describes who
I am, what I’ve done in the past
and what I want to do in the
future,” Gutraj said. “Hopefully
it will pay off April 17.”
Along with placing reserved
advertising space on Channel 5,
Gutraj is also airing 30-second
television commercials  on
ESPN, CNN, and USA from
April 11 to 18.
“I think it is harder to get my
name across to people who live
off-campus than to people living
on-campus,” Gutraj said. “Since
the cable stations are so popular,
I think I can reach the students
off-campus by placing the
commercials on ESPN, CNN,
and USA.”
Student campaign costs soar
MONDAYProfile
Businesses charged
with serving alcohol 
to underaged patrons
See ALCOHOL page two
See CAMPAIGN page two
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348-5454
Large 1-Topping
$5992 Liter
$169
Add Small Cheese
$199only
345-7849345-7849
MONDAY NIGHT HEADQUARTERS  FOR HOCKEY & BASKETBALL
ML
&BL 4  O’CLOCK CLUB
FREE APPETIZER
RESTAURANT &
BANQUET FACILITY
1412 4TH ST.
CHARLESTON
LUNCH SPECIALS 11 AM-2 PM
Western Burger  . . . . . . . . . . . . . . .$3.50
BLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$3.50
Kiwanis Luncheon 12:00
DINNER
ITALIAN CHICKEN W/SIDE SALAD,
POTATO & VEGETABLE $6.25
ALL AGES WELCOME BEFORE 9 PM 
AFTER 9 PM --21 TO ENTER • NEVER A COVER
ALWAYS A GEORGEOUS BARTENDER!
16OZ. DRAFTS $1.25
DAIQUIRI’S $2.05
BAR MIXERS $2.05
(2 big screens)
Friends
&Co
Monday:
$200 BOTTLES
Corona Dos Equis Heineken
Bass Guinness Harp
Moosehead Labatt Blue
Grolsch Red Stripe 
St. Pauli Light and Dark
Tuesday:
$350Pitchers
Leinie, Lowenbrau Dark, MGD
509 Van Buren      345-2380
FREE SHOW SAT!
Daily:  7:00, 9:15
Sat. & Sun. Mat.:  2:30, 4:45
Now 2 Matinees Sat. & Sun.
Daily:  8:00
Sat. & Sun. Mat.:  2:00, 5:00
Sgt. Bilko (PG) Daily; 5:15, 7:30, 9:40 
Sat. & Sun. Mat.; 12:45, 3:00
Homeward Bound 2  (G)
Daily 5:00, 7:15, 9:15  Sat., Sun. Mat.:  12:30, 2:45
Up Close & Personal (PG13)
Daily 4:30, 7:30, 10:00 Sat., Sun. Mat.:  1:30
All Dogs Go To Heaven 2  (G)
Daily 4:30, 6:45, 8:45 Sat., Sun., Mat.:  12:15, 2:15
The Bird Cage (R)
Daily 4:15, 7:15, 9:50     Sat., Sun. Mat.:  1:30
Executive Decision (R)
Daily 4:00, 7:00, 9:45    Sat., Sun. Mat:  1:00
Oliver & Co.  (G)
Daily 4:00, 7:00, 9:45    Sat., Sun. Mat:  12:00, 2:00
Diabolique (R) Daily 4:45, 7:45, 10:10
See 
Page
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◆ CAMPING OUT
Eastern’s Habitat for
Humanity’s Shantytown was
deemed a success by Brian
Erickson, a coordinator of the
event.
The total amount of money
raised is still unknown, but
Erickson estimates it will be
around $700. More then
$1,500 was raised last year at
the first Shantytown.
“It went well, even though
donations were lower than
expected. We’re not sure why
they were lower,” Erickson
said.
Volunteers lived in refrigera-
tor boxes for 24 hours to raise
money for the Coles County
Chapter of Habitat for Hu-
manity and raise awareness of
the homeless.
“The experience was eye
opening because it  was so
cold,” said Rich Kelch, a par-
ticipant of Shantytown.
Erickson said he hopes the
message got across to every-
one, especially students who
participated in the event.
“I learned that after 24 hours
I can walk away, but homeless
people and poverty stricken
people live like this day after
day. I realized how fortunate I
am,” Erickson added.
Shantytown was the last
fund raiser for Habitat for
Humanity this semester, but
they are planning a work trip
to Chicago in April.
◆ BOWLED OVER
A bowling campaign is
being planned for the first two
weeks in April, but it’s not for
bowling - it’s to start off the
beginning of Alcohol Aware-
ness Month.
Health Services will start the
silent campaign on abusive
drinking today,  said Lynette
Drake, the director of Health
Services. Posters will be dis-
played in residence halls, the
student recreation center and
other high-traffic areas on
campus.
Poster designs include a per-
son bending over a toilet bowl
and underneath the poster
reads, “The drunker you get,
the better you bowl,” Drake
said. Another poster has a pic-
ture of a row of bathroom
stalls with people’s legs show-
ing them bending over the toi-
lets and saying underneath, “If
you drink, don’t bowl.”
Drake said she hopes this
will help people to realize the
effects of drinking and help
them to stop before they start
“bowling.”
◆ SPEAK UP
Eastern’s Speech Com-
munications Week kicks off
today with almost double the
number of events planned for
this week compared to previ-
ous years, said Mike Bradd, a
member of the Student
Activities Committee and asso-
ciate professor in the speech
communication department.
“(The week) helps speech
communication majors become
aware of opportunities and
types of work available,”
Bradd said. Anyone is encour-
aged to attend the events to see
different aspects of the speech
communications department.
The department is hosting a
variety of events including the
Bock Speaking Contest
Monday and Wednesday, and
the Illinois Broadcasters
Association Seminar Thursday.
The Bock Speaking Contest
features speech communication
majors who will compete in a
preliminary contest tonight in
Coleman Hall. Six to eight
competitors will advance to the
final competition Thursday
night in room 017 of Lumpkin
Hall. The winner receives a
trophy and the top three win-
ners receive cash prizes, Bradd
said.
“The week helps to rejuve-
nate people and fire them up
for the last few weeks of
school,” he added. “Some stu-
dents have trouble knowing
where to apply what they have
learned.”
& then some is a weekly column covering
various campus and community events.
— Katie Vana is the managing editor and a 
regular columnist for The Daily Eastern News.
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and the Midwest Footbag
Association.
Currently, Voightmann puts
most his time and energy into
Eastern’s the club, which has a
membership of 100 students. He
and Lovern founded the club to
promote the sport in this part of the
country.
Voightmann said he and Lovern
used to go everywhere, including
parties, to recruit footbaggers for
the club. Voightmann said he sets
the nets up in the Library Quad so
people can see the club practice, in
hopes of recruiting more into the
club.
Voightmann said he has trained
many members of the club in the
past. His training stresses the
importance of kicking the footbag
with the inside and the outside of
the foot. Eye and foot coordination
is another important factor, he said.
“People are picking things up
faster now,” Voightmann said. 
Voightmann said footbag is good
training for the legs and proper
stretching is necessary before play-
ing.
“It’s strenuous. It’s physical, not
so with contact, but because I’m
spiking over a net that’s almost as
tall as me,” he said.
Voightmann said he loves the
sport, and plans to keep playing for
at least the next couple of years. He
said he has been setting small goals
for himself and hopes to someday
enter the pro-brackets of footbag.
“It’s definitely a pastime,”
Voightmann said. “P.T. (Lovern) is
more into it, which kind of keeps
me going.”
HackySack from page one
In the commercials, Gutraj
will  show scenes of himself
working in the Student
Government office and scenes of
the campus and students.
He said he is also visiting var-
ious organizations to talk to stu-
dents individually.
Gutraj has also formed a com-
mittee of supporters, Citizens
For Bryan Gutraj, to help fund
his campaign.
“I’ve gotten support from all
over the state from friends in
Springfield, IL and back home,
which is Grayslake, IL,” Gutraj
said. “My supporters and I are
really excited about the cam-
paign.”
Gutraj has spent the most
money campaigning of the three
candidates. Political advertise-
ments on Channel 5 cost $25 a
week, plus a $25 set-up fee. The
two display ads in The News cost
$57.69 each. He has also paid for
copying costs of the information-
al pamphlets and personal adver-
tisements in The News in the
classified section and the ads on
CNN, ESPN and USA.
Gutraj said he did not want to
comment on how much he has
spent so far on campaigning, but
the television and newspaper
advertisements alone cost
$165.38.
The other two candidates,
Jason Anselment and Curt Knox,
agreed that talking to students is
their best campaigning tactic.
Both said they do not have the
funds to organize a large-scale
campaign.
“It’s effective, but I don’t have
the money to do that,”
Anselment said. “I don’t expect
I’ll spend more than $20. The
best campaign you can do, if
you’re in office, is to do your
job.”
Knox has had two personal
ads in The News, but he said he
does not plan to spend more than
$25.
“I’d rather save my money,”
Knox said.
“My best campaign tactic is
that I go to the bars almost every
single night of the week and talk
to students so I know what they
want,” Knox said.
Anselment, who is currently
the student vice president for
public affairs, said he is trying a
“grassroots” campaign.
He said doing well in his cur-
rent job is the best campaign he
can do for himself.
Reagan Branham contributed
to this report.
Campaign from page one
“The police don’t usually even
come in, they try to send some-
one in with an under-aged ID and
see if we let them in,” Horne
said. “They don’t check every
single person’s ID in the bar.”
Horne said Ike’s has cameras
at the door focusing on patrons’
IDs in case false IDs are used. He
said the bar wouldn’t be held
liable if the police do a compli-
ance check and a person has used
a false ID.
Instead, he said the person
with the false ID would get in
trouble for false representation. 
Alcohol from page one
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Start off the week
with these great 
specials at
JERRY’S PIZZA
& PUB
CORNER OF 4TH
AND LINCOLN
345-2844
$200 OFF
LARGE PIZZA
AND FREE
QT. OF COKE
EXP.  4/8/96
WE DELIVER 11 am to Close
$100 OFF
SMALL PIZZA
AND FREE
QT. OF COKE
EXP.  4/8/96
DIET
YOU HEAR IT, YOU READ IT
IT’S TIME BELIEVE IT.
SO YOU BUY IT AND TRY IT
YOU HEAR IT, YOU READ IT
IT’S “I’M ON A DIET.”
THE DIET WORKS GREAT
BUT THE FOOD AIN’T FIRST RATE,
SO YOU LOOK FOR A PLACE TO DEFY IT.
BUT WHY TAKE THE CHANCE
OF WIDENING YOUR PANTS
WHEN MY TURKEY AND TUNA ARE DIET?
JIMMY
JOHN’S
GOURMET SUBS
“WE’LL BRING ‘EM TO YA”
345-1075
YOUR MOM WANTS YOU TO EAT AT JIMMY JOHN’S®
By DONNA CUISIA
Campus editor
Sponsors of Peacefest have
decreased costs  by cutt ing
advertising and booking differ-
ent bands because the Student
Senate lacked funds for  the
event.
Expanding Awareness and
Responsibility Toward Hum-
anity and People Offering
Women’s Equality and Rights
have decreased the budget for
Peacefest from $800 to $375 to
avoid cancellation of the event.
“We had to cut a lot of cor-
ners,” said Brad Tluczek, presi-
dent  of  EARTH.  “We were
relying on the money from sen-
ate, but it fell through at the last
minute.”
In an attempt to cut the costs
for  Peacefest ,  Tluczek said
EARTH and POWER will use
one-fourth the amount of adver-
tising than they planned. 
Tluczek said they also had to
find different bands willing to
play for less pay or for free.
Tluczek said the main source
of funding for Peacefest has
been donations from recognized
student organizations and out-
side affiliations. 
He said individual students
and Charleston community
members have been encouraged
to donate as well.
“This event  wil l  promote
diversity and ideas,” Tluczek
said. “It’s an event organized for
the students by the students.”
Jennifer Lewitan, co-founder
of POWER, said Peacefest is
defini tely worth funding
because it will be good for the
university.
“We’re fund raising not for
ourselves but for something we
believe in,” Lewitan said.
“Organizations would not be
solici t ing new members (at
Peacefest)  but rather lett ing
people know what they are all
about.”
Tluczek said he and members
of EARTH sent  out  let ters
Friday to all organizations ask-
ing for donations.
Originally,  EARTH and
POWER were relying on receiv-
ing funds from Student Senate
through a resolution raised by
Erin Weed, senate liaison for
EARTH. She asked that Student
Senate give her $800 to fund the
event.
She said the proposal was
tabled for about three weeks and
continuous discussion was done
on the situation. 
Finally, the resolution was
voted down because of the sen-
ate’s lack of money.
“It’s  not  that  the Student
Senate doesn’t want to fund it,”
Weed said. “There’s support for
it. Student Government’s all for
it.”
Currently,  EARTH and
POWER are working on finding
a public address system for
Peacefest .  Tluczek said he
hopes Eastern wil l  come
through with its tentative plan
of lending a PA system for the
event.
Peacefest will take place from
1 to 9 p.m. Apri l  14 at  the
Campus Pond. Tables will be set
up for anyone who wants to
express his or her opinion on
campus issues, Tluczek.
Six bands will be performing
at Peacefest that will play vari-
ous types of music including
blues, gospel, alternative, jazz
and punk, Tluczek said. 
The bands will  begin at  3
p.m.
EARTH and POWER have
been planning for  Peacefest
since the beginning of  this
semester, Tluczek said. 
He said the only problem
with the planning has been “the
money thing.”
“I think everything will come
together because it’s well orga-
nized,” he said. 
“Thank God we started early.
It took a lot of time (to book all
of the events).”
Peacefest reduces
cost to fund event
Budget cut from $800 to $375
to avoid possible cancellation
LANDON FULLER/Staff photographer
Can you feel the beat?
Eastern music professor Johnny Lane conducts a student percussion recital Friday afternoon in the Dvorak
Concert Hall in the Dounda Fine Arts Building.
By SARAH WONG
Staff writer
Parents of a gay child will dis-
cuss family issues today  as part
of Eastern’s annual Lesbian, Gay
and Bisexual Awareness Week.
Roy and Pauline Miller, this
year’s speakers for Parents and
Friends of Lesbians and Gays,
will speak at 7:30 p.m. today in
the Kansas Room of the Martin
Luther King Jr. University Union.
Eric Anderson, the executive
director of the Lesbian, Gay,
Bisexual and Allies Union, said
LGBAU tries to get new speakers
to begin the week each year.
“Last year, we had a sister who
has a gay brother come to speak,”
said Anderson. “This year, we
have parents who have a gay son
from P-Flag to come to speak.
“They are very happy to come
to speak and want to educate peo-
ple on the issue,” Anderson said.
“It is very hard for them, but they
love their son very much and want
him to have a happy and easy
life.”
Anderson said they will discuss
their feelings about having a gay
son and some of the issues that
have been brought up in their
family because of it. He said he
hopes the speech will encourage
students to accept people with dif-
ferent sexual orientations.
P-Flag is a support group based
in Decatur for people who have
lesbian and gay friends.
Anderson said the theme, “A
Focus of Family and Friends,”
was chosen partly to help educate
students about lesbians, gays and
bisexuals so they will be more
accepting of their lifestyle.
Speaker to address family issues
By THERESA GAVLIN
Activities editor
Since the 1930s, pink and
black triangles and the rainbow
flag have been symbols of
tragedy and accomplishment for
the gay and lesbian movement.
These symbols show the strug-
gles and mark  important
achievements that gays have
made.
The triangles originated during
the Third Reich. Gay men were
forced to wear an inverted pink
triangle and lesbians were forced
to wear a black inverted triangle
to show their sexual preference
during the Holocaust.
“Unfortunately, at that time,
(wearing the triangle) probably
made people feel like an out-
sider,” said Amy Jensen, the edu-
cational director for LGBAU.
When World War II ended, peo-
ple with triangles were consid-
ered criminals and transferred
from concentration camps to pris-
ons, a press release said.
Jensen said the triangles are
worn on items such as T-shirts
and bumper stickers to show
pride in the lesbian and gay com-
munity.
The rainbow flag “seems to
have a more positive connotation
because it’s inclusive (of gender
and races),” Jensen said. “It has a
lot of pride in it for me.”
The six-striped rainbow flag
was designed in 1978 by Gilbert
Baker as a symbol of gay and les-
bian community, diversity and
pride. It gained nationwide atten-
tion in 1989, when John Stout
sued his landlords for prohibiting
him from displaying the flag
from his apartment balcony. 
Jensen said she thinks of the
symbol as “a voice to let people
know I am a gay or a lesbian and
I am here.”
Jensen said although gays and
lesbians have come a long way,
they still are a far from reaching
Symbols tell of gay movement 
Awareness
Week
L. G. B. A. U.
The Daily Eastern News
Opinionpage
Editorials are the opinion of the Editorial Board.
Columns are the opinion of the author.
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“You’re either part of the solution orpart of the problem.
–Eldridge Cleaver
today’s quote
Senate should look
carefully at budgets
they have to approve
Candidate offering fresh ideas to senate
The Student Senate will have a chance at its
meeting this week to eliminate any future bud-
geting problems by scrutinizing the
Apportionment Board’s budget recommenda-
tions.
The senate recently found almost $2,000 in its
budget misplaced when it tried to fund Peacefest
with supposedly unused funds.
The resolution called
for $800 in convention
money to be used to help
fund Peacefest, a pro-
gram to promote student activism.
Matt Herman, student vice president for finan-
cial affairs, said the money from the convention
was used to cover the six executive position
tuition wavers, which were not budgeted enough
money last year.
Herman said there was not enough money to
cover even five of the six executive positions and
the university used the convention funds to make
up for the improper budgeting.
The senate is given the chance to look over the
budgets after the AB has cut them. The senate
needs to look through the budgets thoroughly to
make sure items, such as tuition wavers, are at a
level they need to be.
The senate has no power to alter the current
budget, however, it does have the power to
review next years budget and recommend
changes to the AB to eliminate future problems.
The senate could have avoided budget problems
this year if it would have taken its responsibility
of reviewing budgets more seriously.
Although the reviewing process may make
senate meetings longer, this should not deter the
senate from taking the time to look closely at the
budgets.
The budgeting process is a system of checks
and balances. The senate reviews any decisions
the AB makes about the budget requests. 
If the senate takes the responsibility of checks
and balances seriously,  there will be less prob-
lems with funding next year.
The AB is a facet of the Student Government
that specializes in budgeting, but ultimately the
responsibility of budgeting is in the hands of the
senate.
Once the senate realizes the seriousness of this
responsibility, problems that occurred this year
should be eliminated for next year.
Editorial
Dear Editor,
For all those on this campus and
planet who are “pro-life,” a poem, and
please read and attempt to understand
before passing judgment:
Immaculate Destiny
The soul of the unborn screams once
recognition sets in of its inevitable
demise,
Thus begins the spark for censorship
and hierarchy’s justification,
Laws have no place when dealing with
mother and child, 
Hypocrisy floods out of the lips
of anyone who defends the lives of
those yet to come
but then negates and attempts to execute
those in the here and now
who are guilty of nothing else but trying
to survive
in a world that cares nothing for them, 
Pro-life is a grave injustice nomencla-
tures,
Since they call me a baby-killer,
Which by the by is one of the few
things I am not,
Every right is now bestowed upon me
to call Them what They are;
Hypocritical, contradictory, self-righ-
teous, holier-than-thou,
thought-limiting, imperialistic, bureau-
cratic,
close-minded, totalitarianistic
Neo-Naziing Fascists!
Hell hath no fury like a forced mother’s
scorn,
Thou shalt not kill lost any and all
validity
once “justifiable homicide” and “friend-
ly fire” 
began taking precedent,
There is no justice or honor in unborn
advocacy,
A tool is the Ultimate in Innocence
in the further entrenchment
of a quick-fix solution to the problem,
Solvency through prohibition only
works
for those not bothering to ask why,
Mandated Abortions are no more pre-
ferred
than are Mandated Births,
Does separation of church and state
mean nothing anymore?
Redundant that was, 
for the Answer is staring me right in the
face,
I’m all for life,
Until the bastard’s born,
After that, he’s out on his own,
And if he does crime trying to survive,
I’ll make damn sure he gets electrified!
Is this your mind set?
Is this the position you defend?
Then you,
my “friend,”
are the epitome of a living loophole,
Adolf Hitler is now smoking a cigarette,
Having just made love to you,
Is this association disturbing?
Take a look in the mirror,
look not at the overlying mask continu-
ing to be displayed,
look at that which lies beyond,
there is the root cause of the problem,
Too much light makes the baby go
blind,
The truth hurts,
Peace.
Moran Beasley
Sophomore history major
your turnBeing pro-life doesn’t
make sense, forces
more unwanted births
The biggest deterrent in the
April 17 Student Government
elections is the limited role
many students feel they play.
Students have been wanting a
change in Student Government
for a long time. Lack of diversity
and accountability have been
criticisms of Eastern’s govern-
ment for many years.
Students have been aching for
a change of pace, and with elec-
tions coming up, the time for
that change may be now.
Student body president candidate Curt Knox has an
unconventional campaigning style that has set him apart
from the usual candidates.
“My best campaign tactic is that I go to the bars almost
every single night of the week and talk to students so I
know what they want,” Knox said.
Although Knox may be a revolutionary to our current
Student Government, his ideas are not new.
In 1984, Eastern student named Joe Butler was elected
by more than 400 votes and became the new student body
president.
Butler’s political party, the Silly Party, was dedicated
to four political principles: graft, corruption, decadence
and lies.
Butler said he joined the race for student body presi-
dent to give students the choice of “two clowns to vote
for rather than one.”
Although Knox’s visions for Eastern may not mirror
Butler’s, he is every bit as silly. In fact, he has even com-
pared his campaigning style to Butler’s.
I have heard several complaints about Knox entering
the race and his campaigning style, but as far as I can see
none of the accusations hold any weight.
Some have said since he has never been on the senate
he is not qualified to run.
I think most would agree that the best qualification for
the job is to know students on campus, know what they
want and be accessible to them.
As Knox said, he is out almost
every night talking to students.
I have also heard comments
that his campaign makes the
senate and Student Government
look bad.
However, Knox’s campaign
cannot possibly be a bad reflec-
tion of Student Government
because he is not even a part of
it yet.
Another complaint about
Knox is that his campaign is a joke. Well, so are many of
the politicians leading our country.
Knox is unconventional not only in his campaigning
style, but also his campaign promises.
Among his visions for Eastern are renovating food ser-
vice to incorporate house restaurants instead of cafete-
rias, replace most Building Service Workers with stu-
dents and change the zoning in Greek Court to allow for
a student-oriented store or restaurant such as Tokens or
Taco Bell to build in the center of the cul de sac.
Are these ideas feasible? For the most part, no. But are
they new, ear-catching and appealing to students? Yes.
The best thing about democracy is that, in theory, the
government is open to everyone.
Although that may not be the case in the “real world,”
at Eastern the “government” is accessible to everyone
and students should take advantage of that.
Knox may not be your typical Student Government
candidate, but he does offer a few very important things
to students such as a different perspective on Eastern
issues and more of a choice in the upcoming elections.
Just as Butler did 12 years ago, Knox is helping broad-
en the choices for students in the Student Government
elections.
–Reagan Branham is associate news editor for The
Daily Eastern News. Her e-mail address is
curld4@bgu.edu.
REAGAN BRANHAM
Regular columnist
“The best thing
about democ-
racy is that, in
theory, the gov-
ernment is
open to every-
one.”
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Buy a Fossil
and get a
Free   T-Shirt
(First 10 customers)
634 W. Lincoln
348-8340 May 5, 1996
HERE'S A BRIGHT IDEA:
Live at
Lincolnwood Pinetree
Apartments
(Across from Carman Hall)
Apt. for 2,3, 
or 4 people
Completely
Furnished
Free Parking
Swimming Pool 
& Sun Deck
24 Hour
Maintenance
Central
Air Conditioning
Close to Campus
Laundry Facilities
CIPS
OFFICE OPEN DAILY 9 TO 5
SATURDAY 10 TO 2
CALL NOW !!!
345-6000
or stop by 2219 S. 9th St. #17
By ELLEN EARDLEY
Administration editor
University officials Friday
afternoon announced Lisa
Huson as Eastern’s new legal
counsel.
Huson, who is originally from
Chicago, currently serves as
assistant attorney general in
Kansas.
Beginning May 1, Huson will
provide daily legal services for
the university and establish a
university legal office at
Eastern.
“Ms. Huson is an attorney
with the background and skills
that will serve the university
well,” President David Jorns
said in a press release.
“She made an excellent
impression in her interview. We
are very pleased she will be
joining the university,” he said.
The legal counsel position
was created when the Board of
Governors, which previously
tended to Eastern’s day-to-day
legal matters, was dissolved
January 1 and Eastern’s Board
of Trustees took over gover-
nance.
Through the Kansas attorney
general’s office, Huson has rep-
resented several universities in
Kansas and dealt with a variety
of issues.
In addition, from 1992 to
1994 Huson
was a law
clerk at the
K a n s a s
Department
of Social
and Rehab-
i l i t a t i o n
Services in
T o p e k a ,
Kan. She
dealt with union grievances,
union work, employee relation-
ship, employee discrimination
and litigation.
“She has worked in higher
education law and has dealt with
some of the things that she will
likely be dealing with here,”
Eastern’s Director of Inform-
ation Shelly Flock said.
“She brings enthusiasm and
drive to the task of setting up
the legal counsel office,” said
Cynthia Nichols, search com-
mittee chair, in a press release.
“Also, she is familiar with
Eastern and with central
Illinois.”
“It’s the nice mix of being
able to return to my roots and to
do what I love doing that
attracted me to Eastern,” Huson
said in a press release.
Huson, who is licensed to
practice law in Kansas and the
United States District Court,
must take the Illinois Bar exam
before she represents Eastern. 
By BETSY COLE
Staff writer
Results of faculty elections will
be announced at 2 p.m. Tuesday at
the faculty senate meeting in the
BOG room of Booth Library.
Faculty elections – conducted
Thursday and Friday of last week –
allowed Unit A faculty and depart-
ment chairs to vote on the member-
ship of various university councils
and committees.
Election results will be
announced for the Council on
Academic Affairs, the faculty sen-
ate, the Council on Teacher
Education, the University Personnel
Committee, the Council on
Graduate Studies, the Council on
University Planning and Budget,
Enrollment Management and the
Academic Program and Elim-
ination Review Committee.
Other election results include the
faculty acceptance or rejection of
two substantive constitutional revi-
sions proposed by the senate.
One revision would do away
with the distinction between sub-
stantive and non-substantive lan-
guage when amending the constitu-
tion. The other proposed revision
would require the author of any
petition calling for a referendum to
sign and explain the petition.
When the results are announced,
the senate will be asked to ratify
those constitutional changes.
In other business, the senate will
conduct bylaw revisions.
“We put it first on the agenda and
we’ll get as much done as we can,”
said senate Chairman John
Simpson.
Senate Vice Chairman Gary
Foster said the Task Force on
Integrating Lower Division Aca-
demic Services will not likely be
discussed.
The task force proposed the con-
solidation of services such as advis-
ing, counseling and the reading,
writing and math centers into a sep-
arate university college. The uni-
versity college would help new stu-
dents make the transition to
Eastern’s college environment, as
well as help students make appro-
priate major and career decisions.
“It’s not anything we have to
rush to because of deadlines and
time frames,” he said. “It’s some-
thing that can be more leisurely
examined and, in a sense, more
thoroughly examined.”
Foster said the senate will wait to
either revisit the issue or allow fac-
ulty to offer their opinions and con-
cerns. “I’m guessing there’s noth-
ing that will be implemented until
well after fall semester.”
By DENISE RENFRO
Staff writer
The Council on University
Planning and Budget on Friday
labeled Booth Library renovations
most important on its list of capital
budget requests for 1998.
The council requested more than
$17 million for Booth Library reno-
vations. CUPB member and physi-
cal plant director Ted Weidner said
the funds, if approved by Illinois
legislature, would be for planning,
construction and renovation.
“(Booth Library) is a big concern
of everyone on campus,” said Brian
Anderson, CUPB member. “Booth
is in poor condition. It needs a full
make-over.”
The Fine Arts Center and envi-
ronmental health and safety were
ranked second and third respective-
ly in CUPB’s capital program bud-
get request list.
The council also requested more
than $1 million for the Fine Arts
Center for planning and renovation
Weidner said.
More than $1 million was also
requested by the board for environ-
mental health and safety.
“(The money would be used for
projects such as) upgrading fire
alarms and improving ventilation in
buildings like the Life Science
Building and the Physical Science
Building,” Weidner said. 
Meeting instructional equipment
needs topped CUPB’s program pri-
ority budget request list.
The council requested $1.2 mil-
lion for new materials, which
would include slide projectors,
overhead projectors and other
equipment.
Improving equipment and reno-
vation are statewide initiatives,
Anderson said. 
“All universities are behind,” he
said. “Eastern needs to update to
meet today’s technology.”
The second program priority,
summer school enhancement, was
allotted $120,000 in the budget
request list.
“Eastern has always been known
for a strong summer school pro-
gram, and we want to maintain that
same level and meet the increasing
costs,” Anderson said.
The budget requests are part of
the planning initiative introduced
by President David Jorns in 1993.
The strategic plan is designed to
move the university into the next
century by implementing a strategic
planning project which would
involve every member of the cam-
pus community.
Eastern hires first
full-time attorney
Lisa Huson
Election results top senate agenda
Booth Library renovations priority of budget request 
By THERESA GAVLIN
Activities editor
Alpha Phi Alpha and Sigma Phi Epsilon fraternities
will be performing the first Ebony and Ivory step
show tonight i to bring the greek community closer
together.
The step show is a part of Eastern’s Def Comedy
Jam, an event that also features two comedians.
The two comedians for the Def Comedy Jam are
Ajai Sanders and James Hannah. Sanders has per-
formed on A Different World, The Parent ‘Hood, Def
Comedy Jam, Comic View and Comic Justice.
Hannah has appeared on Def Comedy Jam, Comic
View, and Apollo Comedy Hour.
The comedians will be performing at 9:30 p.m.
tonight in the Grand Ballroom of the Martin Luther
King Jr. University Union. Admission is $5 and the
proceeds will be donated to AIDS research, said
Torrey McRae, a member of Alpha Phi Alpha.
McRae said he hopes the event will show that
black and white greek organizations can work well
together.
McRae said Alpha Phi Alpha chose Sigma Phi
Epsilon to perform in the step show because they
have had good relations in the past.
The Def Comedy Jam is a Philanthropic event and
is sponsored by Alpha Phi Alpha, Innis said. 
McRae said if the Def Comedy Jam is successful it
may be expanded and become an annual event.
“I’m hoping this goes off so well we can expand on
different ideas from it,” McRae said. “It really
Step show, comedians to perform
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By BRITT CARSON
City editor
It may not feel like spring
with the recent rainy and cold
weather, but warmer tempera-
tures are on the way.
“This is the most amount of
rain Charleston has gotten with-
in a 24 hour period since Oct. 3,
1995,” said Dalais Price, local
weather observer, of Sunday’s
soaking.
Price said the rain will dimin-
ish by this morning and temper-
atures should be on the rise
throughout the week. He said
the areas should “bounce back”
from the recent cold snap and
the weather should be a lot
nicer than last week.
“Temperatures should be cool
in the mornings, but should
warm up to the mid-60’s by the
afternoon.
“We should definitely see
more spring-like temperatures
for the rest of the week,” Price
said. “We are out of the woods
for now and winter has breathed
its last gasp on us.”
Price said the local area
received 1.18 inches of rain on
Sunday.
The rain does have a positive
side to it, though. Price said the
rain will definitely please the
farmers because March and
February are unusually dry.
“Even though we groan and
complain about the rain and
think it is unpleasant, we really
needed it at this time,” Price
said.
“March plays dirty tricks on
us every year,” Price said.
“Even though the equinox is
March 20, that is only a math-
ematical date. True spring
doesn’t really start until the first
week in April.”
Recent rain, cold weather
should be end of winter 
CLEAR YOUR SCHEDULE
FOR NEXT WEEKEND-
TICKETS ARE NOW ON SALE
THE BODEANS SATURDAY, APRIL 13TH AT 8P.M IN THE LANTZ GYM
http://www.repriserec.com/Reprise_HTML_Pages/BoDeansFolder/BoDeans
You haven’t taken your
girlfriend anywhere
besides a bar or a movie
in 3 months. You’re
friends car won’t make it
to Champaign. Tired of
the same old - same old?
We’ll give you a change of
pace. 
The BoDeans
It’s more than 5 guys on
stage - it’s an experience.
EIU students may purchase 2 tickets  per Eastern ID.  A  maximum of 5 ID’s may be presented at one time.
Union Box office hours - Mon  8a.m - 4p.m, Tues  9a.m - 3p.m, Wed  9a.m - 3p.m,  after Wed  11a.m - 3p.m
$10 Eastern students $15 General public EIU Student Ticket Sales Only Mon -Wed 
Tickets available by phone at 581-5122 starting Thursday, April 5
Visa and Mastercard accepted.
Eastern ID’s Required with student priced tickets the night of the show.
Today’s edition of The Daily
Eastern News was produced by
a newly appointed staff.
The term for the new staff
will run until November 1.
The five executive-staff posi-
tions are as follows:
■ Editor in Chief Travis
Spencer, former news editor, is a
junior journalism major from
Charleston.
■ Managing Editor Katie
Vana, a sophomore journalism
major from Downers Grove, is
the former city editor.
■ News Editor Chad
Gallagher, a journalism major
from Peotone,  is  the former
associate news editor.
■ Associate News Editor
Reagan Branham, a sophomore
journalism major from Chatham,
is the former student govern-
ment editor.
■ Editorial Page Editor Scott
Boehmer, a junior journalism
major from Lincolnshire, is the
former campus editor for The
News.
These five students also serve
as members of The News’ edito-
rial board.
Matt Erickson, a sophomore
journalism major, is sports edi-
tor. Erickson, formerly associate
sports editor, is a sophomore
from Somonauk. Junior Brian
Lester is  the new associate
sports editor. He is a journalism
major from Rockford.  Dan
Fields, a junior journalism major
who was previously the sports
editor, will be the new senior
sports reporter.
Chet Piotrowski,  a junior
journalism major from Penn-
sylvania, will continue in his
present position of photo editor.
Sarah Wong, a junior journalism
major from Robinson, is associ-
ate photo editor. Wong was for-
merly a staff photographer.
Andrew Rodgers,  a junior
journalism major from
Champaign, will continue in his
present position of editor of On
the Verge of the Weekend. Paul
Budzynski, a junior journalism
major from Naperville, is asso-
ciate editor of On the Verge of
the Weekend. Budzynski is a
former staff writer.
The five staff editor positions
were filled as follows:
■ Administration Editor Ellen
Eardley, a freshman undecided
major from Belleville. Eardley
was a former staff writer.
■ Activities Editor Theresa
Gavlin, a sophomore journalism
major from Woodridge. Gavlin
was a former staff writer.
■ Campus Editor Donna
Cuisia,  a junior journalism
major from Buffalo Grove.
Cuisia was former activities edi-
tor.
■ City Editor Britt Carson, a
sophomore journalism major
from Aurora. Carson was a for-
mer staff writer and is Campus
Editor for the Warbler.
■ Student Government Editor
Jessica Baker, a freshman jour-
nalism major from Springfield.
Baker was a former staff writer.
Newly chosen students take
over positions for The News
Staff positions
to last until
November
Charleston
showers set
new 24-hour
rain record
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Come and Enjoy A Home Cooked
Meal, Right On Campus!
“AFTER 4 DINNER CLUB”
NowAvailable!
Get your FREE punch card at the register. OPEN 7 DAYS A WEEK!
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M o n d a y  -  F r i d a y
11 am - 8 pm
S a t u r d a y
4 pm - 8 pm
S u n d a y
11 am - 2 pm,  4 pm - 8 pm
CHECK OUT OUR MENU!
Mondays
Sloppy Joe Sandwich
Tuesdays
1/3 lb. Rathskeller Burger
Wednesdays
Gyro
Thursdays
Pork Burger
Fridays
Fish Sandwich
Saturdays
Chili Dog & Cheese
Sundays
Grilled Ham & Cheese Sandwich
All Day 99¢ Special
• Located in the East Wing, Basement of the Union • Phone:  581-5326 •
Get your FREE punch card t the register.
CHE K OUT R DAILY SPECIALS!
By SCOTT PAINTER
Staff writer
“Mud,” a short two-act play
focusing on the problems illiter-
ates face,  wil l  be presented
tonight by Eastern’s Department
of Theater.
The play will be performed at
8 p.m. in the Doudna Fine Arts
Center studio. The play will also
be performed on April 2, 8, 9
and 10. Tickets are $3 and all
proceeds will go to the Project
Pal Program, an adult illiteracy
tutoring program at Lake Land
College in Mattoon.
“Mud” was written by Maria
Irene Fornes and directed by
C.P. Blanchette.
The three-member cast will
present the struggles of a man
and woman, played by Clinton
Vrona and Lori Ann Lesmeister.
The struggle begins when Mae,
the woman, asks Henry, a 55-
year-old self-proclaimed
philosopher played by Matthew
Fear, for help reading informa-
tion from a clinic but none of
them can read it.
Mae then finds the only way
to get  out  of  her  seemingly
hopeless life is to learn to read
and write. She thinks she will
not be “stuck in the mud” any
longer if she becomes literate.
Lesmeister said the real plot
twist  comes when the man,
Lloyd, feels threatened by her
desire to learn.
“Mud” contains graphic lan-
guage and adult subject matter
and is recommended for mature
audiences only,  Lestmeister
said.   She said the play is
“stark” and “gri t ty,”  but  is
meant to help draw people to
action.
“People see violence and con-
flict on television and really
aren’t affected by it because
they are in their safety zones,”
Lesmeister  said.  “If  we had
middle-class people in the play,
the audience wouldn’t be able to
relate to it as well. We usually
don’t look below the surface,
and it takes us looking at some-
one different than ourselves to
see the situation.”
Lesmeister said plays she has
performed in the past have dealt
with social  issues,  but  she
prefers ones with community
involvement such as “Mud”
because they help people realize
the truth about issues such as
illiteracy.
Play helps literacy program
EDWARDSVILLE (AP) – Madison County
State’s Attorney Bill Haine says he intends to press
forward with prosecution of a massive telephone
scam by students from Southern Illinois University at
Edwardsville.
But legal and telecommunications experts say it
may be next to impossible for prosecutors to prove
which students took part in the fraud.
For two years that ended last April, students used a
four-digit code that told the university’s computer to
bill the university for the call.
The university ended up with $1.1 million in phone
bills and offered amnesty to students who would
come forward and repay the school. Nearly $400,000
has been promised to the university.
“The prosecution of these cases is quite difficult,’’
said Frances Feld, a spokesman for the
Communications Fraud Control Association in
Washington D.C. “They are lengthy and very costly
to prosecute because it is hard to prove who made the
call.’’ Haine replied that most cases he prosecutes
present problems and that any problems with these
cases will not stop him.
“These are serious wrongs,’’ Haine said. “To take
advantage of the college and the people of Illinois
offends me as a citizen.”
“It’s not just theft, it is theft with insult – it is arro-
gance and greed combined.’’ Of about 1,500 students
the university believes participated in the scam, 1,045
have confessed and are signing agreements to repay.
The rest remain subject to prosecution and univer-
sity sanctions.
Prosecution to continue in case
of $1.1 million telephone scam
WASHINGTON (AP) – A
court order for President
Clinton to give videotaped testi-
mony in a Whitewater criminal
trial has producers of
Republican attack ads ponder-
ing potential uses of the footage
in the fall campaign.
Whether Clinton’s testimony
ends up appearing in GOP ads
depends on its public release by
a federal judge in Arkansas, a
likely scenario if it is played
before jurors, legal experts say.
“I’d love to get my hands on
the president on the stand,’’
says Alex Castellanos, a
Republican political ad man
who most recently worked for
the presidential campaign of
Sen. Phil Gramm, R-Texas.
Floyd Brown, maker of the
infamous 1988 Willie Horton ad
against Michael Dukakis,
promises to “take a serious
look’’ at any segments of
Clinton’s videotaped deposition
that become public.
The White House dodged a
potentially embarrassing specta-
cle by convincing the judge in
the Little Rock trial to allow
Clinton to testify by videotape
instead of in person.
But the videotape arrange-
ment has one disadvantage: it
will leave behind a permanent
videotaped record of Clinton
being grilled under oath about
Whitewater.
At issue in the trial is
whether Arkansas Gov. Jim
Guy Tucker and Clinton’s for-
mer Whitewater real estate part-
ners, James McDougal and
McDougal’s ex-wife Susan,
arranged nearly $3 million in
improper loans. The McDougals
have subpoenaed Clinton to
counter allegations that Tucker
and then-Gov. Clinton pressured
an Arkansas businessman into
making improper loans.
Former President Reagan
came across as forgetful and
uninformed when he testified by
videotape at the Iran-Contra
trial of his former national secu-
rity adviser, John M.
Poindexter, whose conviction
was later set aside on appeal.
For Clinton, the timing of his
testimony could not be worse –
just as he is launching his re-
election campaign.
GOP operatives have already
scoured the video record of
Clinton’s public pronounce-
ments for contradictions that
can be exploited in political ads.
“I have collected hours of
videotape and I know the
Republican National Committee
has,’’ says Brown.
It’s not clear whether attack
ads would be part of the GOP
strategy.
Mary Crawford, spokeswom-
an for the Republican National
Committee, says GOP strate-
gists have not given any thought
to airing them. “It is our hope
that we can have a campaign
about the issues,’’ she said. And
Sen. Bob Dole, the presumptive
Republican nominee, has said
he does not intend to raise
Whitewater as an issue.
GOP ad may use Clinton’s
Whitewater testimony
EUROPE $229. Be a little flexi-
ble and save $$$. We’ll help you
beat the airl ine prices.
Destinations Worldwide. AIRITCH
8 0 0 - 3 9 7 - 1 0 9 8
airitch@netcom.com
________________________4/1
USED CD’s The area’s largest
selection of used CD’s, cassettes,
concert T-Shirts, and video
games. We buy, sell, and trade.
Music exchange 512 N. 19th st.
Mattoon. 234-3668
________________________5/6
NATIONAL COMPANY NEED
LOCAL DISTRIBUTORS. High
income potential. No experience
required. For info call 202-393-
7723.
________________________5/6
TEACH ENGLISH ABROAD-
Make up to $25-$45/hr. teaching
basic conversational English
abroad. Japan, Taiwan, and S.
Korea. Many employers provide
room & board + other benefits.
No teaching background or Asian
languages required. For more
information call: (206) 971-3570
ext. J57383
________________________4/2
CAMP COUNSELORS wanted
for private Michigan boys/girls
summer camps.  Teach: swim-
ming, canoeing, sailing, waterski-
ing, gymnastics, riflery, archery,
tennis, golf, sports, computers,
camping, crafts, dramatics, OR
riding. Also kitchen, office, main-
tenance. Salary $1250 or more
plus R&B. Camp LWC/GWCC,
1765 Maple, Nfld., IL 60093. 708-
446-2444.
________________________5/1
DIRECT CARE PROFESSION-
ALS needed NOW and SUMMER
in a 24-hour residential program,
providing services to adults and
children with developmental dis-
abilities. Day, evening, and week-
end shifts available. Applications
may be picked up at CCAR
Industries, 825 18th St.,
Charleston, IL 61920.  E.O.E.
________________________4/5
PART-TIME HELP NEEDED. 12-
15 hours per week. $5.00 per
hour. Apply in person at Gandolfi
Chiropractic Center, 2115 18th
Street, Charleston
________________________4/1
GREAT EMPLOYMENT. FULL
TIME SUMMER. Drumtight
Painting. $6.50-10.00/hour.
Naperville/Western Suburbs. 800-
622-7871
_______________________4/12
CRUISE SHIPS NOW HIRING-
Earn up to $2,000+/month work-
ing on Cruise Ships or Land-Tour
companies. World Travel (Hawaii,
Mexico, the Caribbean, etc.)
Seasonal and full-time employ-
ment available. No experience
necessary. For more information
call 1-206-971-3550 ext. C57385
_______________________4/25
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT- Fishing Industry. Earn up
to $3,000- $6,000+ per month.
Room and Board! Transportation!
Male/Female. No experience nec-
essary! (206) 971-3510 ext
A57383.
_______________________4/16
NANNY OPPORTUNITIES: Earn
excellent money! Live in new and
interesting areas. Go with the
best referral service. Over 5,000
successful placements. Room,
board, car plus. San Francisco-
$175/week, Virginia-$250/week,
NYC-$200/week, Chicago-
$225/week, Hawaii-$200/week.
Many more positions. No cost to
nanny! One year commitment
needed. Call 1-800-937-NANI for
free brochure.
________________________4/2
CHAMPAIGN COUNTRY CLUB
now accepting applications for
summer employment for the fol-
lowing posit ions: Lifeguards,
Snack Bar, Beverage CArt,
Wait/Bus Staff, Bartenders. Apply
in person or send resume to:
1211 S. Prospect Champaign, IL
61820
_______________________4/12
SUMMER JOBS: Campability-
Illinois Spina Bifida Association.
Lake Forest College Lake Forest
Illinois. June 2-Aug. 4. Positions:
Director, Assistant director,
Program Specialists (special
activit ies, aquatics, sports,
nature/camping)-Counselors.
Salary $170 per/week and up
plus room and board. (708) 637-
1050
________________________4/1
LET’S HELP EACH OTHER
ADOPTION: Full time mom and
devoted dad can provide your
newborn with a loving, warm and
financially stable home filled with
joy and laughter. Financial assis-
tance. Please call any t ime
Donna and Dennis 1-800-314-
4265.
________________________4/5
ADOPTION: Couple offers your
baby a future filled with love and
happiness. Call Debbie Collect
(618) 692-6300. (Barb/Bob).
_______________________4/23
IF YOU DECIDE ADOPTION is
best for you and your baby,
please consider us. Loving,
devoted, secure couple with
beautiful 5-year-old adopted
daughter eagerly seek infant to
join their family. Continuing con-
tact, if you desire. Please contact
Rita and Jon through our
Adoption Advocate, 1-800-852-
4294, code #424681.
_______________________4/11
FEMALE LOOKING FOR
FEMALE ROOMMATE to make
arrangements for Summer, Fall,
and Spring semesters. Call 856-
2284 after 6 p.m.
________________________4/1
FOR SUMMER ONLY, 2 sub-
lessors needed for 2 bedroom
apartment-good location-Call
345-4123
________________________4/1
ONE BEDROOM APARTMENT.
Summer sublease. Pool, air-con-
ditioning, great location. Call 345-
6000.
________________________4/2
SUBLESSORS NEEDED for ‘96.
2 bedroom apartment. Parking,
trash, water paid for. Call now!
345-6470.
________________________4/2
NEEDED 3 FEMALE SUB-
LESSORS, Summer ‘96-
Spacious apartment close to
campus. Call 345-5675
________________________4/5
SUBLESSOR SUMMER 96. One
bedroom. Negotiable rent. Call
345-7096
________________________4/3
FEMALE SUBLESSOR, SUM-
MER. Own room, furnished.
$180/month, includes water,
garbage, parking. 581-5308
________________________4/3
SUBLESSORS NEEDED for Park
Place Apts. Rent negotiable. Call
348-7549
________________________4/4
SUMMER ‘96 SUBLESSORS-1-3
bdrm apts. Park Place, near cam-
pus. Price negotiable. Call Patrick
at 345-6994
________________________4/3
ONE AND TWO BEDROOM
Apartments available. Call 348-
1826 after 5 p.m.
________________________4/2
4-5 GIRLS, cozy 3 bedroom fur-
nished house for ‘96-’97 school
year, appliances, near Old Main.
348-8406.
________________________5/6
LINCOLNWOOD PINETREE.
FURNISHED APARTMENTS,
PATIOS, BALCONIES, AIR,
POOL, SUNDECK, CLOSE TO
CAMPUS. 24/HR MAINTE-
NANCE. APPOINTMENT 345-
6000
________________________5/6
VERY LARGE 2 BEDROOM apt.
3-4 people furnished. Garbage
disposal, dishwasher, central air,
and decks 10 mo. lease Call 345-
2363
________________________5/6
McARTHUR MANOR APART-
MENTS Now Leasing for 96-97
school year. Two bedroom fur-
nished Apartments 12-month
lease 345-2231
________________________5/6
3 BEDROOM APARTMENT. 415
Harrison. $175/person. 348-5032.
________________________4/5
HOUSE, 4 PEOPLE. 1 & 2 bed-
room apt. Lease and deposits,
Summer & Fall 96-97. No pets,
345-4602
________________________4/5
SUMMER ONLY HOUSE. 1210
3rd Street, close to campus. 2-3
people, 348-5032
________________________4/8
1 BEDROOM APTS. FUR-
NISHED, DISHWASHER,
GARBAGE DISPOSAL, CEN-
TRAL AIR, AND DECKS.
STARTS AT $390.00 CALL 345-
2363
________________________5/6
3 0R 4 BEDROOM, VERY
LARGE APT. 4-6 PEOPLE, FUR-
NISHED, DISHWASHER,
GARBAGE DISPOSAL, CEN-
TRAL AIR, AND DECKS. 10 MO,
LEASE. CALL 345-2363
________________________5/6
UNIQUE HOMES PROPER-
T I ES ,  345 -5022 :  A t r i um
Sunrise Apartments. Call  us
f o r  pe r sona l  appo in tmen t .
Come see luxury living, indoor
pool, hot tub, exercise equipment,
laundry facil i t ies. 3 bedroom
apartments with vanities in each
bedroom & free parking.   Also
available: 1 bedroom with den at
1617 9th St.  5 bedroom house
close to campus, 1429 7th Street.
________________________5/6
3, 4, 5 BEDROOM HOUSES-2
bedroom Apartment for rent. Call
MUSLIM STUDENTS ASSOCIATION meeting at noon, Friday, April 5
in the African American Cultural Center.  Will hold Friday prayer and
students and faculty are requested to attend.
THE AGENCY work session and meeting 5-7 p.m. tonight in the Mac
Lab.  We will continue working on the Greek Column.
ALPHA PHI ALPHA fraternity, “Alpha Def Comedy Jam” at 9:30 p.m.
tonight in the University Grand Ballroom.  Also the first Ebony and
Ivory Stepshow featuring the men of Sigma Phi Epsilon.
LESBIAN, GAY, BISEXUAL, and Allies Union will have family and
friends of Lesbians and Gays to speak for Awareness week at 7:30
p.m. tonight in the Kansas room.  Campus and community welcome.
SIGMA RHO EPSILON meeting at 5 p.m. tonight in the IHOP base-
ment.  We are having a guest speaker.
MARION PEPSI COLA Bottling Co. on campus interviews 9 a.m. - 3
p.m. Wednesday, March 3 in the Placement Center.  Interviews are for
local professional sales positions.  Contact office for details.
MATH ENERGY exec. meeting at 6:30 p.m. tonight in 306 Old Main.
New exec. members please attend.
EIU BLOOD DRIVE meeting at 8 p.m. tonight in the Schahrer room.
All committee members must attend.  New members welcome.
GREEK WEEK Greek Sing meeting at 9 p.m. tonight in the Effingham
room.  Mandatory that all chapter representatives attend.
NEWMAN CATHOLIC CENTER liturgy preparation at 8 p.m. tonight in
the Newman Center Office.
SPEECH COMMUNICATIONS Dept. presents “Speech week 1996”
events 9 a.m. - 5 p.m. Mon - Wed. April 1-3 in the Effingham room.  If
interested call 2016  for specific times and dates of the events.
ACEI TRUMPET BOOK Sales 8 a.m. - 5 p.m. today on the 2nd floor of
Coleman Hall.  A vast array of children’s books for beginners, interme-
diated, and advanced.  Build your personal and classroom libraries.
EIU THEATRE DEPT. Play “MUD” at 8 p.m. tonight in the Doudna Fine
Arts -Studio Theatre.  Benefits for project pal and the Literacy program
are volunteers.
Classified Ad Form
Name:___________________________________
Address: _________________________________
Phone: _________________Student  ❏ Yes ❏ No
Dates to run ______________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
❏ Cash ❏ Check ❏ Credit
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
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MONDAY APRIL 1
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel Of Fortune News News SportsCenter Wings Family Matters
Inside Edition Ent. Tonight Wheel of Fortune Wings Newhart
Fresh Prince Lou! Tribute to Second Noah Murder, She Movie:Surrender
Brotherly Love Lou Henson Wrote
Movie: Untamed NCAA Bball Champ. High Incident Figure Skating: WWF Wrestling
Heart World Champ.
Murder One Wkly. Wld. Nws. News
News News Baseball Tonight Silk Stalkings Night Court
Jay Leno News Nightline SportsCenter Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
Lehrer Commish Roseanne Beyond 2000 Carmen Sandiego Funniest Home..
Simpsons Next Step Bill Nye Funniest Home..
Live From Lincoln Unsolved Melrose Place Dragons of Little House on Matlock
Center Myst. Komodo the Prairie
Movie: Defending Ned And Stacey Animal Thoughts Bonanza Matlock
Your Life Partners
Cecilia Bartoli: A Star Trek: Deep P.T. Barnum News Matlock
Portrait Space Nine One on One
Keeping Up Unsol. Myst. Final Justice Next Step Trailside Movie:Perry M...
4 BEDROOM APARTMENT with
2 bathrooms. 96-97 school year.
No calls after 5 pm. Leave a mes-
sage. 348-0673
________________________4/8
AUGUST HOUSE for four
women, excellent condition, cen-
tral air, washer/dryer, parking, no
pets 345-7286.
________________________4/5
LEASING FOR ‘96-’97: 8 bed-
room apt. on square. Nice, A/C,
pets allowed, low rent. Steve 895-
3732.
________________________4/2
NEED GIRLS TO SHARE 2 BED-
ROOM APARTMENT NORTH OF
SQUARE WITH WASHER AND
DRYER AND 2 BEDROOM
HOUSE ONE BLOCK FROM
OLD MAIN. 348-0927.
_______________________ 4/3
2 BEDROOM HOUSE for 3 to 4
tenants for lease; 1 car garage,
window air unit. 346-3583
________________________4/5
SUMMER APARTMENTS 6/1-
7/31. $300/month. Phone 348-
7746 from 9-5.
________________________5/5
SUMMER STORAGE starting at
$30/month. Sizes 4X12 and up.
Phone 348-7746 from 9-5.
________________________5/5
AVAILABLE AUGUST 2 bedroom
furnished apartment. Twelve
month lease 348-7746.
________________________5/6
ONE AND TWO BEDROOM
apartments 4 1/2 blocks from
campus. All quite unique. Call
345-6127
________________________5/6
NEW TWO BEDROOM DUPLEX
with washer/dryer hook up, 1 car
garage, for professor or small
family. Call 345-2784
________________________4/1
NICE CLEAN 1 BEDROOM
APARTMENT includes heat,
water, & trash. Close to square.
available May 1. Call 345-2784
________________________4/1
1 BEDROOM FURNISHED APT.
345-5048 BEFORE 6.
________________________4/2
TWO GIRLS $250 EACH. Three
girls $200 each.  Furnished. New
carpet. Water and trash included.
348-0288
________________________4/4
ZENITH IBM COMPATIBLE
COMPUTER, $75. Stepper
Exerciser, $55. King Size
waterbed, $50. Call 347-7368.
________________________4/1
LAPTOP PC, $900. Software
loaded IBM PC, $1200 8mb
RAM, 540 MB HD, w/monitor,
printer. Call 345-3152
________________________4/2
PEAVEY 15” BASS CABINET
$200, RAT distortion pedal $50.
Call Brad 345-9840
________________________4/4
FOUND: Men’s watch outside of
heat plant, East of Student
Service Building. Call Gayle 6372
to claim.
________________________4/2
FOUND: Pair of prescription
glasses found in Coleman Hall.
To Claim Call 2016.
________________________4/3
DON’T DROP OUT OF COL-
LEGE, Learn how to get free
money. Call toll free 1-888-FREE
MONEY
________________________5/6
ATTENTION SENIORS: ORDER
PERSONALIZED GRADUATION
ANNOUNCEMENTS AT
TOKENS. ONLY $39.95—FREE
PERSONAL MESSAGE—10-
DAY DELIVERY—ORDER
TODAY!!!
________________________4/5
TYPING- WILL TYPE ANYTHING
on short notice; flexible rates. Call
Bri any hour 345-6544.
________________________4/1
ANYONE WHO HAS A QUES-
TION THEY WOULD LIKE
ASKED AT THE CANDIDATES’
DEBATE, PLEASE DROP IT OFF
IN THE ELECTION COMMIS-
SION MAILBOX IN THE STU-
DENT GOVERNMENT OFFICE.
________________________4/1
CALL HOME FOR 50% LESS-
while increasing cash flow. No
experience necessary. Call 345-
5148
________________________4/3
PRE-LAW CLUB is offering a
prep course for the LSAT. The
course runs Apri l  8-27.
Registration deadline is April 4th.
Call 581-6220 or 348-0428 for
more info.
________________________4/1
HAPPY 1ST YEAR ANNIVER-
SARY Gamma Phi Pi Sorority.
The “Precious Gewels” of God 3-
29-96
________________________4/1
AMANDA COY-You did a great
job planning formal! Your ESA
Sisters are so proud!
________________________4/1
KERR-Florida was a blast-aren’t
you kicking yourself? Sigma love,
Jen, Steph & Kelly
________________________4/1
DRIVE DRUNK ON CAMPUS.
Apri l  11th in the 9th Street
Parking Lot.
________________________4/1
MARCY BENJAMIN OF ALPHA
PHI-Congratulations kiddo on
becoming lavaliered to Curt
Richardson of Sigma Chi! We are
so excited for you! Love, Sherry
and V.J.
________________________4/1
FAST FUNDRAISER-RAISE
$500 IN 5 DAYS-GREEKS,
GROUPS, CLUBS, MOTIVATED
INDIVIDUALS. FAST, EASY-NO
FINANCIAL OBLIGATION
(800)862-1982 EXT. 33
________________________4/4
BAMBI HOFFMAN OF AST-
Congratulations on making Pink
Panthers! Your sisters are proud
of you!
________________________4/1
Tired of being low on cash? Well
sell your unwanted items in the
Classified Section of the Daily
Eastern News
________________________4/1
Can’t find a job and your bills are
piling up?  Look in the Classified
Section and you will find plenty,
classifiedadvertisingThe Daily Eastern News 9Monday, April 1, 1996
For Sale
Lost & Found
Announcements
Announcements
For Rent
For Sale
Daily Eastern News
WANTED:
• Artists •
• Cartoonists •
• Writers •
• Photographers •
For more info. call 581-2812
Going Crazy? 
Bored? 
Tired of having
nothing to do?
Join 
The Daily Eastern News staff!
Contact Travis Spencer at 581-2812
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By JOSH HARBECK
Staff writer
Almost, but not this time.
Rain delayed the start of the
Panthers’ doubleheader Sunday,
but the games were played – and
Eastern took both contests at the
University of Missouri at Kansas
City, as it completed a 4-0 week-
end.
Sunday’s twinbill opened the
Mid-Continent Conference
schedule for the Panthers, and
Eastern outscored the Roos 16-2
en route to a 2-0 conference
start.
Eastern’s two victories over
the Bill ikens of St.  Louis
University Saturday gave the
Panthers the perfect weekend.
The Panthers (9-10) entered
this weekend’s play with perfect
records all- t ime against  St.
Louis (6-0) and UMKC (4-0),
and head coach Stephanie Fox
said Friday she expected four
wins for the weekend. And her
team played like she said they
can.
“It was a very encouraging,
positive weekend,” Fox said.
“We played much better than we
have been. We hit really well,
and our defense played with a
lot more intensity.”
Eastern’s bats came alive on
Sunday as the Panthers rattled
off 13 hits in the first game and
15 hits in the night cap.
Senior Missy Porzel went the
distance for Eastern in the first
game, allowing one run.
Scoring 10 runs, the Panther
offense provided its pitcher with
plenty of run support.
Freshman Stacy Siebert
pitched the second game, and
the six runs scored for her were
more than enough for the win.
Siebert gave up one run.
Junior centerfielder Jennifer
Cherveny had hits in both games
to extend her hitting streak to
seven games.
Saturday’s games in St. Louis
were also successful.
In taking both games of the
doubleheader,  the Panthers
outscored the Billikens 12-2,
dominating both the offensive
and defensive sides of the
games.
Eastern got out to a quick lead
in the first game, scoring three
runs in the first inning and two
in the second inning.
After UMKC scored two in
the fourth, Eastern doused any
chance at a comeback with a
three-spot in the top of the sixth,
and went on to the 8-2 win.
Freshman Stacy Siebert paced
the Panthers from the plate and
the mound.
Siebert moved her record to 2-
2 on the season, pitching seven
innings and giving up two runs
(one unearned) on six hits.
She also had a hand in five of
the Panthers’ runs, scoring two
and driving in three. Overall,
Siebert went 2-for-3 – and both
hits were doubles.
Cherveny went 2-for-3 and
scored three runs.
Eastern’s offense managed its
eight runs on eight hits – and
some help from St. Louis’ lack
of defense.
The Billikens committed six
errors for the game, and five of
the eight runs were unearned.
In the second game, Eastern
got ahead early again, scoring a
single run in the top of the first.
As it turns out, it would be the
only run the Panthers needed as
junior Kim Hartzler threw a
complete-game shutout.
With sophomore start ing
pitcher Mandy White still out
with a broken glove hand, Fox
has used position players to help
fill in the voids.
“This was the first time this
year she’s pitched, and she did
well,” Fox said.
Hartzler also shined at the
plate, going 2-for-3 with an RBI
and a run scored.
Two other Panthers had multi-
hit  games, as Cherveny and
Siebert went 2-for-4.
W h a t  a  N u t !
H a p p y  1 9 t h  
A n g i e !
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Homecoming
Derby Days 
World Series
Formal
Informal
Greek Week
Midnight Madness
Parents Weekend
Senior Send-off
Money Making
Pictures/favors
Social Service
Natural Ties
Historian
Publicity
Courtesy/Etiquette
Intramurals
Sorority Growth
and Development
Sareant at Arms
Alumnae Liason
By-Laws
Chaplain
Ritual
Music/Greek sing
President’s Award
Art
Kelly Balsamo
Lindsay Barton
Angie Michner
Kris Glover
Karen Parks
Kelly Robar
Corey Drolet
Becky Hildebrand
Becky Hildebrand
Heather Booth
Jenny Uphoff
Kelly Balsamo
Kris Glover
Jill Wiedman
Amy Kridner
Rachel McCormick
Janette Smith
Jen Kulik
Heather Mills
Jen Kulik
Lindsay Barton
Jen Smith
Shelly Bailey
Jen Buske
Shelley Conner
Kirsten Celarek
Jenny Fieg
Katie Kalbfleisch
Amy Redshaw
Jill Buttz
Amanda Spitler
Monica Giles
Lora Hajek
Michelle Fitzgerrells
Heather Mills
Angel Dalio
Alpha Sigma Tau
presents their
1996 cabinet
members
1 Liter “Big Slam” Bottle
PEPSI FREE!
when you buy
2 regular sandwiches at
WRANGLER
ROAST BEEF
703 W. Lincoln • Open 24 hours
348-8282
1 Large
1 Topping
Pizza
$698
Extra topping $1.00 each. 
Not valid w/ any other offer. 
+ Tax
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Wilson and Chris Watson had a time of 42.03.
In the 4 x 400 relay, the team of Ralph Gardner,
McBride, Kert McAfee and Wilson with a time of
3:20.28.
All in all McInerney was pretty pleased with the
team’s overall performance.
“It’s good to get a meet in this early,” said
McInerney. “I thought we competed a little tiredly,
but I’m still pleased with the way people did their
things.”
On the women’s side, Eastern lost to Western
98-45, beat Wisconsin at Milwaukee 103-47, and
beat Northeast Missouri 91-48.
Eastern head coach John Craft was pleased with
the results.
“It was rather cool weather and we still compet-
ed well,” said Craft. “I found some good perfor-
mances and there was no injuries in the cool
weather.”
Cristen Conrad won the 1500 with a time of
4:58.68. The 400 meter dash was won by Gina
Arinyanontakoon with a time of 60.98.
Tisha Alvarez placed first in the hammer throw
with a throw of 146 feet, 1 inch. She also placed
third in the discus with a throw of 37.32 meters
and finished third in the shotput with a throw of 42
feet, 10.75 inches.
Rachel Schwartzchopf finished third in the ham-
mer throw with a throw of 125 feet, 8 inches and
placed fourth in the discuss with a throw of 36.28
meters.
Jodi Milas finished third in the 800 meter run
with a time of 2:25.50. And the 4 x 100 meter
relay team of Jolle Wesley, Jonica Craft, Ashleigh
Laningham and Tiffany Cheatham finished second
with a time of 49.64.
Eastern finished first, second, and third in the
200 meter dash with Laningham finishing first
with a time of 26.97, Cheatham finishing second
with a time of 26.98 and Jenny Bland finished
third with a time of 27.03.
Conrad finished second in the 3000 meter run
with a time of 10:49.20 and the 4 x 400 meter
relay team of Serra Morton, Laningham, Cheatham
and Arinyanontakoon finished first with a time of
4:08.41.
Eastern’s next meet will  be the Eastern
Invitational on Thursday through Saturday.
TRACK from page 12
Softball team wins two
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University Theatre presents. . .
THE RIMERS OF ELDRITCH
by Lanford Wilson
8 PM, March 27, 28, 29, 30 and April 3, 4, 5, 6 and 2 PM, March 31
in the Studio, Doudna fine Arts Center
Tickets are $8 adults, $6 seniors, faculty / staff, $3.50 students
Phone 581-3110 for reservations and ticket information.
Ticket office open 1-5 PM daily, Monday - Friday.
Flyer  head coach Ir ish O’Rei l ly,
whose team improved to 19-6 on the
season, said the lineup changes proved
valuable in the early innings of the
nightcap.
“We kind of had an explosion there
and the sun even came out for a mo-
ment, which made me think baseball
had finally arrived,” O’Reilly said. “We
were playing both left and righthanded
hitters, and the first four batters in the
order are pretty outstanding. So the
shifting around put us in an interesting
situation.”
This lineup shift hurt Eastern early
when Lewis expanded on its 9-2 lead in
the  four th  af ter  the  Flyers’  Adam
Kotowski scored to make the score 10-
2. The Flyers put two more on the board
in the f i f th to take a  decisive 12-2
advantage.
However, the Panthers (7-13, 3-1 in
the Mid-Continent Conference) made a
comeback attempt in the seventh, as
sophomore Mark Dior io  got  things
going with a triple that brought fresh-
man Sean Lyons and Dunlop, both of
whom got on base with singles, across
the plate to make the score 12-4.
One bat ter  la ter,  Hesse  drove in
Diorio on an RBI s ingle .  But  af ter
Hesse came across the plate on a Josh
Zink single to cut the lead in half at 12-
6, junior Doug Zywiciel and freshman
Jimmy Stamper made the final two outs
of the inning to the end the ballgame.
Despite the rally attempt, Schmitz
said his team could have avoided hav-
ing to rally if it  would have played
solid baseball in the early going.
“It’s simply a matter of not doing the
right things because it’s the little things
that get the wins,” Schmitz said. “If we
didn’t make those mistakes early on, we
wouldn’t  have gotten in a hole and
struggled.”
The Panthers had 14 hits compared to
the Flyers’ 11, but Eastern committed
three errors while Lewis only had one.
In addition to Eastern’s mistakes,
O’Reilly thought his team was success-
ful because of the fact that Lewis is not
the average Division II school.
“We’re not the typical small school
because we’ve got some scholarship aid
and our team likes to win,” O’Reilly
said. “We’ve only had one losing sea-
son in the school’s history, but Eastern
is very competitive and we’ll be play-
ing them again next year because we
have a two-year contract with them.”
Missed opportunities proved to be
the story of the first game of the twin
bill.
The Panthers, trailing 2-0 in the first
inning,  had the  based loaded af ter
junior Nolan Lofgren took a free base.
But Flyer pitcher Ben Bachmann got
senior Matt Broom and Zywiciel out to
help his team dodge a potential four-run
bullet.
From there, Eastern left one runner
stranded in the third and two each in the
fourth, fifth and seventh inning.
Eastern’s Eric Murphy was tagged
with his second loss of the year, despite
giving up one run and one hit in one
and 1/3 innings of action.
Eastern did finally get on the board –
trailing 3-0 in the sixth – when Lyons’
RBI single knocked in Zink, which was
fol lowed by Dunlop’s  double  that
allowed Lyons and Overton to score and
knot the game at 3.
And while Eastern made an effort to
rally, the failure to capitalize on scoring
opportunities hurt his team.
“We weren’t getting the job done and
we could have literally gotten runs,”
Schmitz said. “Instead, we were hit
pretty hard.”
Eastern tried to rally in the seventh
after trailing 4-3, but Lyons grounded
out to end the game, leaving both Zink
and Hesse stranded on first and second
respectively.
– who got the biggest hug of the night from
her brother after singing “His Eye Is On the
Sparrow” – and the 11-woman group
“Instruments Of Praise” highlighted the
night’s entertainment.
But McElroy, accompanied by team-
mates in Christianity and on the field Ray
Buchanan and Derwin Gray, was unques-
tionably the main attraction – whether he
wanted to be or not.
His presence drew comments from Dee
Eatmon, a member of the board of trustees
for Unity, whom McElroy said helped
bring him to God.
“I’m elated right now,” Eatmon said. “I
could’ve died and gone to heaven. Ray and
I have become close over the past two
years, but he doesn’t know how much of a
blessing he’s been to me.”
“I think this was a huge success,”
McElroy said after the program. But as far
as his opportunity to speak at his alma
mater about his Christianity, Indy’s No. 40
said his nervousness quickly left him.
“I was really nervous at first, but once
people laughed at my first joke I got com-
fortable up there,” McElroy said.
“Comfortable” for McElroy included the
opportunity to loosen his tie and let instinct
take over. During his speech, which he enti-
tled “Priorities,” McElroy urged the crowd
to get involved.
The chorus of “Amens” and “Hal-
lelujahs” sounded out as McElroy, who also
performed a solo and was part of the John
Coffey Ensemble’s renditions of “Don’t Let
the Sun Go Down On Me” and “The
Breaking of Day,” challenged the audience.
“Are we worried about being popular or
cool?” McElroy asked. “We need to be
worried about what God thinks of us.
“Y’all might as well shout out, ‘Amen!’”
McElroy said, seconds before throwing his
hands up with fists clenched.
But as far as becoming a role model,
some think McElroy wouldn’t be comfort-
able with that title.
“I don’t think Ray would want to be a
hero,” Wendell Moss, a senior cheerteam
member and performer in the festivities,
said. “He wants to be an example, and he is
especially to athletes. He’s showing he’s
not forgetting about us (at Eastern).”
McElroy’s message gave a challenge for
Christians to become more outspoken
about their beliefs.
“In the big scheme of things, it doesn’t
matter if I’m a pro football player or a nice
guy,” McElroy said. “If we forget about
God, we miss the point of all our bless-
ings.”
But it became more evident as the
evening concluded that not many really
cared who the speaker was or what the
occasion. The night became an opportunity
to praise God and support Unity Christian
Fellowship Ministry’s outreach.
“When you do something for God, Satan
tries to interfere,” McElroy said after sign-
ing autographs and posing for pictures.
“God allowed us to carry on tonight, and it
became a beautiful service.”
By CHAD MERDA
Staff writer
The men’s and women’s tennis teams
traveled to Valparaiso, Ind. over the
weekend to face both Valparaiso and the
University of Tennessee-Martin. 
The Panthers captured two victories
against Valparaiso on Friday. The men
won by the score of  5-1 while  the
women won 5-2. Sunday’s meet with the
University of Tennessee-Martin was can-
celed because it was expected to rain.
For the women, Adeline Khaw (No. 1,
6-0, 6-0), Terra Erickson (No. 2, 6-2, 6-
1) and Erinn McFadden (No. 3, 3-6, 7-6,
3-6) won their  singles matches.  Ji l l
Cochran (No. 5, 6-0, 6-4) lost her match,
while Stephanie Sullivan (No. 4, 7-6, 3-
1) was unable to finish her match due to
darkness. Kelli Kuhl’s match was also
canceled due to darkness.
In the doubles matches, the teams of
McFadden/Sullivan and Kuhl/Monge
won by scores of 8-2 and 8-3 respective-
ly, while the team of Khaw/Erickson
lost.
“Valpo for the women
were all freshmen and
were a  whole new
team,” head coach Rosie
Kramarski said. “As a
team they were stronger
than last year.”
The men shared in sim-
i l iar  success  as  the
women. Kramarski said
Matt Veverka played a tough match and
defeated Brad Rozboril (No.1, 6-3, 6-2),
but the team was able to rebound.
Brandon Kuhl (No. 2, 6-2, 6-3), Brian
Landeweer (No.  4,  6-2,  6-3) ,  Sargy
Letuchy (No. 5,  6-1,  6-1) and Mike
Jacob (No. 6, 6-4, 6-2) all won their sin-
gles matches. Brad Cook (No. 3, 6-4, 3-
2) was unable to finish his match due to
darkness.
Darkness fell on the Panthers because
the match did not begin until 3 p.m. and
there were only six courts available to
play on.
Going into the weekend, Kramarski
was expect ing a  tough match from
Valparaiso, but also said the Panthers
had defeated Valparaiso with ease in the
past.
“The men had a lot of new faces on
the team and a  lot  of  f reshmen,”
Kramarski said. “As a team they were
just about where they were last year.”
Kuhl has mixed emotions about the
results this weekend, mainly due to the
fact that Valparaiso is a weak team.
“It’s a good victory because it’s a con-
ference win,” Kuhl said. “But it’s not a
real good victory because it doesn’t help
us mentally.”
Early on in the season the weather is
always a concern but Mother Nature did
cooperate. When the match began the
temperature was in the 50s with little
wind, and as the matches progressed the
temperature dropped and the wind began
to kick up, according to Kramarski.
Kramarski said senior Terra Erickson
has been playing extremely well, but it is
difficult to single out any others.
“As a team I can’t pick out one,”
Kramarski said. “The team support was
great and I think they were all pumped
up because it was a conference match
and they knew what it meaned.”
On Sunday they were scheduled to
face the University of Tennessee-Martin.
This match had been rescheduled from
March 2 when the match was canceled
due to snow. Mother Nature refused to
cooperate and the match was once again
canceled.
There will be no efforts to reschedule
the match because Kramarski said “two
times is enough.” Tennessee-Martin was
seen as a tough team and they were look-
ing forward to the opportunity to face
them.
Senior captain Sullivan does not feel
the team will be hurt by missing out on
the opportinity to face them.
“It’s more of a disadvantage for the
team next year,” Sullivan said. “We
wanted to play them to see how the team
will do in the OVC.” Sullivan was refer-
ring to the Panther’s move to the Ohio
Valley Conference next year.
“It’s always a disadvantage not to face
a tough team,” Kramarski said. “Our
week ahead is still strong.”
Kramarski was referring to the meets
for the men and women on Tuesday and
Wednesday, and the women’s meet on
Thursday.
Originally the Panthers were to open
their home schedule against Butler today
at 2 p.m., but it was moved to Tuesday at
2 p.m. 
Kramarski was pleased with what she
saw from both the men’s and women’s
teams.
“I see that the men’s and women’s
teams are intense and keep their focus
throughout the match,” Kramarski said.
“That’s extemely important in the game
of tennis.”
Tennis teams net victories over Valparaiso
Rosie
BASEBALL from page 12
Tennessee-Martin
match rained out
MCELROY from page 12
director Thomas W. Jernstedt said those stu-
dents who are penciling in the tournament
bracket are “not a reason of concern.”
“It’s healthy to talk about the tournament,
to fill out the brackets and compare you
favorite teams with those of you friends,
colleagues and relatives. Filling in the
blanks on a bracket stimulates conversation
about one of the world’s great sporting
events, and it is one of many things that
contributes to the overall excitement of the
championship.”
Still, officials stress that an individual can
develop a gambling problem by starting in
the small change pools.
“The Association recognizes that, for
some individuals, participating in office
pools can be a dangerous first step,” Taitt
said. “There are some people who
inevitably take the next step.”
FIELDS from page 12
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Flyers ground Eastern in doubleheader
Someone you know may be a
little richer after tonight’s NCAA
championship game pitting Syr-
acuse against Kentucky.
But the majority of you, who
wagered some bucks in your own
tournament pool, will be out of
cash that could have been used for
that much needed six pack.
Those of you who believe there
is no relationship between wager-
ing money and the annual NCAA
tournament have blinders on.
Tournament brackets and gam-
bling have become about as syn-
onymous as mom and apple pie. I
guarantee that 99 percent of those
who are reading this know of at
least one person, if not yourself,
who is financially tied to the
NCAA tournament.
It could be a fellow student,
faculty member or even a parent.
But the problem is a lot bigger
than throwing in a few harmless
dollars into a tournament that’s
among friends.
According to The NCAA News,
NCAA officials aren’t too con-
cerned with office and campus
pools associated with NCAA tour-
nament brackets. It’s the sports
bookies who use point spreads to
determine who wins or loses the
games.
“Generally speaking, office
pools don’t rise to the level of
concern that does a sports book –
the reason being that there is not a
point spread established (and)
there is not an individual or indi-
viduals taking a percentage of the
profit off the top,” said NCAA
Director of Enforcement Dirk
Taitt in the article.
So now we know where the
NCAA officials stand on the issue
with the one or two dollar pools.
But those same individuals realize
that addicted gamblers get their
starts in those small buck tourna-
ments. That’s why the officials
want to snuff out the small time
pools before they escalate into
something much bigger.
“Ten years ago, the word
‘brackets’ didn’t even exist,” said
Quinnipiac College athletic direc-
tor Jack McDonald in the article.
“The brackets probably are used
most by beginners and what starts
as innocent beginnings, can lead
to more serious stuff.”
NCAA officials understand that
wagering on the tournament is
commonplace not only on college
campuses, but in the workplace as
well. That’s why, for the first
time, a gambling seminar was
hosted by the NCAA and USA
Today this past weekend in con-
junction with the tournament.
But officials don’t want those
who bet a few bucks to think that
they’re going to get busted during
next year’s tournament. In the
article, NCAA deputy executive
By BRIAN LESTER
Associate sports editor
Lewis University’s Andy Henderson sent
a three-run blast over the fence Saturday
afternoon that ignited a nine-run second
inning for the Flyers and erased a 1-0
Panther lead, eventually
leading to a 12-6 victory
for Lewis in the second
game of a doubleheader at
Monier Field.
Eastern senior Shane
Hesse, who went 2-for-3
on the day with two runs
and two runs-batted-in,
had a solo shot that sailed
over the fence with two outs in the first to
put Eastern out in front 1-0 before the
momentum-shifting second began for
Lewis.
Hesse’s homer tied him with Steve
Dunlop for homeruns on the year at four.
Eastern also dropped the first game of the
day 4-3 despite a late rally in the sixth
inning of action.
“It was just a matter of us not pitching
well and giving up runs happens so easily,”
head coach Jim Schmitz said in reference to
Lewis’ run-filled second inning that left his
team in a 9-1 hole. “We weren’t locating our
pitches and I’m a little puzzled because our
pitching has been inconsistent.”
Senior pitcher Beau Szul (1-3) was nailed
with the loss after giving up six runs on four
hits while Tony Pena worked six innings on
Dan Fields
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Eastern catcher Brandt Whitehead (left) and third baseman Mark Diorio (right) catch a Lewis Flyer in a rundown Saturday afternoon at
Monier Field. The Panthers dropped a non-conference doubleheader to Lewis by scores of 4-3 and 12-6.
Track squads capture
dual meets at Western Calendar
TC
Mon. 8 a.m. Golf Ball State A
Tue.      2 p.m. M, W Tennis Butler H
Tue.       2 p.m. Softball Western Illinois H
Tue.       3 p.m. Baseball Elmhurst H
Wed.      5 p.m. Baseball Notre Dame A
Wed.      3 p.m. M,W Tennis  Illinois State A
Thurs. 3 p.m. Women’s tennis          St. Louis
A
Fri. 3 p.m. Softball Butler A
Fri. 3 p.m. Golf Tennessee State A
Fri. 3 p.m. Softball Butler A
Sat. All day Softball EIU Invitational H
Sat. 10:00 a.m. M,W Track    EIU Invitational H
Sat. 8 a.m. Golf Tennessee State A
Sat. 1 p.m. Baseball Western Illinois   H
Sun. All day Softball EIU Invitational H
for the week of
April 1-7
PANTHER
By MATT ERICKSON
Sports editor
As the saying goes, they saved the best for last.
Unity Christian Fellowship Ministry’s featured
speaker as part of its “Growing in the Name of
God” fundraiser Sunday night – which would
have been more appropriately deemed a celebra-
tion – was former Eastern football star Ray
McElroy.
McElroy, a 1995 Eastern graduate, is fresh off
his rookie year with the NFL’s Indianapolis Colts.
But his message had virtually nothing to do with
the bumps and bruises of the gridiron.
It had everything to do with
the bumps and bruises of life,
and how faith in and love for
God can take away the burdens
of those troubles.
McElroy, as a Christian, said
he believes the people of the
world today have the best of
intentions. But their priorities
aren’t where they ought to be.
“I stand before you today a troubled man,”
McElroy said to the gathering in the Grand
Ballroom of the Martin Luther King Junior
University Union. “I feel that the people of the
world have lost their focus. Their priorities are all
screwed up.”
McElroy’s speech, though, was preceded by
entertainment of show-stopping quality. The
Unity Christian Fellowship Ministry held the din-
ner to begin raising funds for the building of a
church on or near Eastern’s campus.
The evening turned out to be not just a formal
roast with a prestigious alum guest speaker. It fell
short of being simply a church service. It became
a celebration.
Performances by Aronzo Traylor, who sang
“To God Be the Glory,” McElroy’s sister Carla –
New challenges await ex-Panther 
By MATT WILSON
Staff writer
Once again, the men’s and women’s
track teams came away with successful
outings, and this time it was at the Western
Illinois University Invitational.
The men competed in a triple dual meet
and won all three duals beating Western
98-45, University of Wisconsin at
Milwaukee, 103-47, and Northeast
Missouri State University 91-58.
Because head coach Tom Akers was out
recruiting, assistant coach John McInerney
took his place. McInerney said that every-
thing went as expected at the meet.
“We had realistic expectations coming
off a long trip home,” said McInerney.
“Even though we had a lot of tight and
tired bodies, I feel we put out a good
effort.”
There were many athletes who had good
showings in the meet. The individual event
champions were: Charlie Roche in the
javelin throw with a throw of 166 feet,
nine inches, Todd Matoni in the 3000
meter steeple chase with a time of 9:36.8
and Mike McBride in the 1500 with a time
of 3:56.56.
Along with these athletes, Mike Quinlan
did well in the pole vault with a leap of 15
feet, George Wilson had a good showing
in the 400 meter run with a time of 49.37,
Ray Helms had a time of 14.76 in the 110
hurdles, and Cory Utterback had a leap of
6 feet, 8.25 inches in the high jump.
Also, the 4 x 100 relay team had a suc-
cessful showing at the meet, as the team of
Cameron Mabry, Ray Helms, George
See TRACK page 10
Ray McElroy
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